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Intisari 
Kebijakan dividen yaitu kebijakan yang dibuat oleh perusahaan untuk 
menetapkan proporsi pendapatan yang dibagikan sebagai dividen yang dibayar. 
Kebijakan dividen masih merupakan masalah yang mengundang perdebatan 
karena ada beberapa pendapat mengenai dividen. Pertama, pendapat yang 
mengatakan dividen dibagi sebesar-besarnya (dividend relevant). Kedua, 
kebijakan dividen tidak relevan dan ketiga perusahaan membagi dividen sekecil 
mungkin (Hasnawati, 2008). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kebijakan dividen 
terhadap kemakmuran pemegang saham perusahaan – perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2006 – 2010. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berhubungan 
dengan kemakmuran pemegang saham, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan 
dividen tidak berpengaruh terhadap kemakmuran pemegang saham. Penelitian ini 
tidak di lanjutkan dengan analisis lebih lanjut karena DPS tidak signifikan dan 
tidak berhubungan dengan harga saham, sehingga tidak berpengaruh terhadap 
harga saham. 
Kata kunci :  Kebijakan Dividen, Kemakmuran Pemegang Saham 
 
 
 
